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B .  方法
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4 .  4種の感染症における予防接種率について



































































































































































































5 .  定期接種と任意接種における接種率の比較
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Abstract
 Vaccination for the control of infectious diseases has been encouraged among university students who are 
sensitive to infectious diseases，this can be determined by the past history of infectious disease or by the history 
of vaccination. However ，there may be inapparent infections or an inappropriate past history. This study was 
conducted to clarify the relationship between antibody titers and a questionnaire survey.
 University students ( n=912) were selected for health checks. Antibodies in serum were measured by EIA method 
and HI test. The ratio of antibody titers for measles and chickenpox were more than 90%， 80.9% for mumps and 
69.3% for rubella.
 The positive history from the questionnaire survey was 92.3% for measles，90.7% for chickenpox，59.3% for mumps 
and 76.5% for rubella.
 The results were compared for any different responses. No significant difference was observed between antibody 
titers and questionnaire history for measles，but chickenpox，mumps and rubella showed significant differences 
between the data obtained from antibody titers and the questionnaire survey. The ratio of vaccination for measles 
85.9%，rubella 71.4%，mumps 39.6% and chickenpox 28.3% was also observed.
 Government encouragement might be necessary to improve the vaccination in mumps and chickenpox.
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